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Развитие  спорта неразрывно связано с все более возрастающими его 
социальными функциями в современном мире, а также его   взаимоза-
висимо-сти и взаимопроникновения  с политикой. Физическая культура 
и спорт яв-ляются своеобразным фокусом, в котором аккумулируются 
все достижения и проблемы социума, а современные рекорды в спорте 
являются результатом интеллектуальной и физической деятельности ши-
рокого круга специалистов самых разных областей: медиков, физиологов, 
социологов, психологов, пе-дагогов, спортивных менеджеров, а не только 
непосредственно только спортсменов [3, с. 12].     
Спорт как единственная в своем роде и специфике сфера деятельно-
сти обладает высоким социально-культурным статусом, имеет огромный 
гума-нистический потенциал и способен выполнять многообразные со-
циокультур-ные функции, в том числе – участвовать в формировании об-
раза государ-ства, как для внутренней, так и для внешней аудитории. Во 
властных струк-турах большинства стран не только Европы, но и всего 
мира спорт признается делом общенациональной и государственной важ-
ности.  Не стала ис-ключением и Беларусь. Именно поэтому  спортивные 
достижения спортсме-нов     рассматриваются как   один из индикаторов 
устойчивости той  поли-тической системы, которую они представляют. 
Причем, это применимо прак-тически для любой общественно-полити-
ческой системы, господствующей идеологии и культурно-мировоззрен-
ческой парадигмы. В каждом государстве  функционирует своя система 
организации занятий спортом, которая во многом  определяется  исто-
рическими и культурными традициями, а также сложившейся системой 





действие, являются политические, социальные, религиоз-ные, экономиче-
ские, демографические условия, уровень материального бла-госостояния, 
развитие науки, техники  [4, с. 267].      
Каждую страну на международной спортивной арене представляет 
не   массовый спорт, а, прежде всего, спортсмены и команды, достигшие 
значи-тельных успехов. Поэтому главная (а в некоторых ситуациях – и 
исключительная) роль в создании спортивного имиджа страны принад-
лежит именно спорту высоких достижений.  Так как  спортивные сорев-
нования, благодаря СМИ, доступны практически каждому жителю нашей 
планеты,   то эти состя-зания  выполняют роль рупора для  улучшения 
имиджа страны.
Для современного спорта характерны многообразные международные 
спортивные контакты. В практику международных спортивных контак-
тов прочно вошла система долгосрочных двусторонних и многосторон-
них со-глашений, которая помогает придать процессу международной 
интеграции в сфере спорта управляемый и планируемый характер. В сфе-
ре спорта создана институциональная база международных спортивных 
контактов: националь-ные и международные спортивные федерации, ко-
торые руководят развитием отдельных видов спорта, а также универсаль-
ные и специальные организации, объединяющие различные комитеты, 
федерации, ассоциации и союзы. В эти спортивные структуры входят и 
спортивные федерации Беларуси. Особенно важную роль в этом  отноше-
нии играет МОК [4, с. 132]. Для повышения ав-торитета нашей страны в 
сфере спорта НОК Беларуси возглавил президент.
Спортивные соревнования и контакты, позволяя народам разных 
стран лучше познакомиться с достижениями культуры и особенностями 
друг друга, содействуют формированию таких общих убеждений, взгля-
дов и образцов поведения, которые вызывают чувство взаимного уваже-
ния, симпатии, сни-мают отчужденность, способствуют взаимодействию, 
укреплению социаль-ных связей, преодолению межкультурных барьеров.
Спорт, кроме всего прочего, способствует  сплочению граждан стра-
ны, а также оказывает позитивное влияние на формирование и укрепле-
ние нацио-нального самосознания.    Каждой из спортивных побед сопут-
ствует демон-страция государственных символов государства, которое 
представляет побе-дивший спортсмен. Как  обоснованно замечает Н. 
Бродская, «флаг и гимн государства становятся обязательным атрибутом 




но дальние походы военно-морских эскадр или присутствие за рубежами 
страны наших воинских кон-тингентов либо миротворцев. Спорт боль-
ших достижений предоставляет возможности для демонстрации флага, 
как правило, в гораздо более благо-приятном медийном контексте» [1, с. 
67].
Главное достоинство  спортивных соревнований любого уровня это 
демонстрация  потенциала миролюбивых способов   соперничества.   Кро-
ме того, в спортивном соперничестве реализуется в определенной форме 
и сте-пени демократический принцип  справедливости и равенства шан-
сов, что определяет важное значение спорта в реализации широкого кру-
га европей-ских ценностей. Преодолевать локальную ограниченность в 
международных отношениях спору  помогают его коммуникативные воз-
можности. Спорт это своеобразное эсперанто, понятное всем . Именно 
поэтому спорт    является важным фактором взаимопонимания и сотруд-
ничества разных  стран, вне независимости от религиозных, ценностных, 
идеологических и иных  прио-ритетов [4, с. 349]. Поэтому успех наших 
спортсменов в соревнованиях на международной арене  поднимает пре-
стиж не только их самих, но и страны.
Имидж  государства – явление,   обусловленное многими факторами, 
и оно не может существовать, вне контекста   исторической ретроспек-
тивы.  Поэтому неслучайно наша страна для позицирования своего по-
зитивного имиджа, делает, в том числе, ставку и на спорт. С этой точки 
зрения,   именно спортивная составляющая имиджа является одним из 
приоритетных   направлений его развития в нашей стране.
Так как  одним из важных  составляющих современного спорта явля-
ется спорт высших достижений, и прежде всего олимпийский спорт, то 
вопросы состояния и динамики современного олимпийского движения 
стали предме-том пристального внимания руководства страны. Основ-
ные задачи и прио-ритеты развития  спорта закреплены в законе  РБ О 
физической культуре и спорте от 4 января 2014 г. № 125-З
Нынешнему  белорусскому спорту как массовому, так и спорту 
про-фессиональному необходимы кардинальные реформы.  В настоящее 
время еще только декларирована необходимость модернизировать разви-
тие  этого социального института. Это связано, прежде всего, с тем, что 
белорусский спорт постепенно теряет завоеванные международные по-
зиции, снижается степень влияния на общество, утрачиваются его важ-






показала низкую эффектив-ность работы руководителей спортивных фе-
дераций   и тренеров всех уров-ней. Также не способствуют имиджу спор-
та в обществе и судебные процессы над  спортивными функционерами, 
обвиняемыми в хищении средств из фон-да развития спорта. 
Таким образом, как следует из вышеизложенного, осмысление фено-
ме-на современного спорта как социального института и его будущего 
развития для всеобъемлющего оздоровления и развития различных слоев 
населения  –актуальная проблема настоящего времени, а ее позитивное 
решение одна из фундаментальных проблем в деле определения нашей 
страной своего буду-щего в европейском культурном ареале. Тем самым, 
спорт  выполняет  важ-ную фикцию при создании положительного  имид-
жа государства, а также  демонстрации национальной идентичности и са-
мобытности [5, с. 6].
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